Polysemy of the grammatical morpheme kú̘le in Kupsapiny and its grammaticalization from a verb of saying by 河内, 一博 et al.
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